

































































































































































































ࡋ࠺ࡿᙺ๭ 㸦ࠖDoE, 2003, p.12㸧࡞࡝࡟↔Ⅼࢆ
࠶࡚ࡓᏛ⩦ෆᐜࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪




 ࡑࡢࡼ࠺࡞୰㸪༡࢔࡛ࡣ 2010 ᖺ࡟㸪ᅜ㝿ࢧ




࡟࠾ࡅࡿ 2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࢪ࢙
࢖ࢥࣈ࣭ࢬ࣐㸦ᙜ᫬ࡢ༡࢔኱⤫㡿㸧ࡣ㸪1995
ᖺࡢࣛࢢࣅ࣮ࡢ࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࡀࠕᅜẸࢆࡦ






࡜㏙࡭㸪2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼࡢ㔜せᛶࢆ༡࢔
ࡢேࠎ࡟ッ࠼࡚࠸ࡓࠋࡉࡽ࡟㸪኱఍⤌⧊ጤဨ㛗
ࡢࢲࢽ࣮࣭ࢪ࣮ࣙࢲࣥࡀ㸪኱఍⤊஢ᚋ࡟㸪2010
ᖺࡢ FIFA W ᮼࡀࠕᅜẸᙧᡂࠖ࡜ࠕ♫఍ⓗ⤖᮰ࠖ
ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡜㏙࡭ࡓ㸦Smith, 2010㸧࡜ࡉࢀ
ࡿࡇ࡜࡟ࡶ㇟ᚩࡉࢀࡿࡼ࠺࡟㸪༡࢔࡟࠾࠸࡚














Provincial Government, 2009㸧࡞࡝㸪FIFA W
ᮼ࡟㛵ᚰࡀ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪㧗➼Ꮫᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓᏛ













 ᮏ✏࡛ࡣ㸪2010 ᖺ࡜ 2011 ᖺ㸦࠸ࡎࢀࡢᖺࡶ
7 ᭶࠿ࡽ 8 ᭶࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋㸧࡟༡࢔すࢣ࣮ࣉᕞ
3)ࡢබ❧㧗➼Ꮫᰯ㸱ᰯ࡟࡚Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ⱥㄒ
࡛ᐇ᪋ࡋࡓ㉁ၥ⣬ㄪᰝࡢ୍㒊ࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓศᯒ
ࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾㸪ศᯒ࡟㝿ࡋ࡚ࡣ IBM SPSS 
Statistics Ver.25 ࢆ⏝࠸ࡿࠋ 
㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛ࡣ㸪Ꮫ⩦⪅ࡢᏛ⩦⤒㦂㸪༡࢔♫
఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑㸪␗࡞ࡿࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟ᒓࡍ













2010 ᖺㄪᰝ㸧ࡢ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ 1,276 ⚊㸦᭷ຠᅇ
⟅⋡ 99.5%㸧࡛ ࠶ࡾ㸪2011 ᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㉁ၥ⣬
ㄪᰝ㸦௨ୗ㸪2011 ᖺㄪᰝ㸧ࡢ᭷ຠᅇ⟅ᩘࡣ 1,315
⚊㸦᭷ຠᅇ⟅⋡ 99.4%㸧࡛࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪ᮏ
✏࡛ࡣ㸪2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝ࡜ࢆẚ㍑ศ
ᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆศᯒࡢ㍈ࡢࡦ࡜ࡘ࡟ᤣ࠼࡚࠸ࡿࡓ
ࡵ㸪2010 ᖺㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 10 ᖺ⏕㸦481 ྡ㸧
࡜ 11 ᖺ⏕㸦396 ྡ㸧㸪2011 ᖺㄪᰝ࡟ࡘ࠸࡚ 11














ᮏ✏ࡀ↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡿ 2010 ᖺㄪᰝ᫬࡟ 10 ᖺ⏕














ヂࡣ㸪ዪᛶࡀ 53.0%㸦450 ྡ㸧㸪⏨ᛶࡀ 41.8%





㸦410 ྡ㸧࡜ 27.1%㸦230 ྡ㸧㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸
࠼ࡤዲࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜ࠕዲࡁ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜⟅࠼
ࡓ⪅ࡢ๭ྜࡣࡑࢀࡒࢀ 15.3%㸦130 ྡ㸧࡜ 8.8%
㸦75 ྡ㸧࡛ ࠶ࡾ㸦↓ຠᅇ⟅ࡣ 0.5%㸪4 ྡ㸧㸪2010
ᖺㄪᰝ࡜ྠᵝ࡟㸪ࠕࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍࡿ ࠖࡇ࡜ࡀዲࡁ
࡞๭ྜࡢ᪉ࡀࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸๭ྜࡼࡾࡶ㧗࠿ࡗࡓ




ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪2010 ᖺㄪᰝ᫬࡟ 10 ᖺ⏕







ࡑࢀ࡛ࡣ㸪2010 ᖺࡢ FIFA W ᮼ࡟㛵ࡍࡿ⤒
㦂ࡸㄆ㆑࡞ࡽࡧ࡟ࠕࢿ࢖ࢩࣙࣥࠖ࡟㛵ࢃࡿㄆ㆑




㸲㸬㸰㸬FIFA W ᮼ࡟㛵ࡍࡿ⤒㦂ࡸㄆ㆑ 


















































㸲㸬㸱㸬FIFA W ᮼ࡟㛵ࡍࡿㄆ㆑ࡢẚ㍑ศᯒ 


























༡࢔ࣇࣜ࢝ࡀ),)$࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡋ࡚Ⰻ࠿ࡗࡓ 㸦1 㸧 96.7% 3.3% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ㸪ࡶ࠺୍ᗘ㸪),)$࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࢆ୺ദࡍ࡭ࡁࡔ 㸦1 㸧 89.7% 10.3% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ 㸦1 㸧 79.2% 20.8% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢࢳ࣮࣒ࡼࡾࡶ௚ࡢࢳ࣮࣒ࢆᛂ᥼ࡋࡓ 㸦1 㸧 57.4% 42.6% 0.000
␗࡞ࡿே✀ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓ 㸦1 㸧 78.7% 21.3% 0.000
␗࡞ࡿᅜ⡠ࡢேࠎ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࢀࡓ 㸦1 㸧 72.6% 27.4% 0.000
),)$࣮࣡ࣝࢻ࣭࢝ࢵࣉࡣ㸪༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢேࠎࢆᅋ⤖ࡉࡏࡓ 㸦1 㸧 91.9% 8.1% 0.000
ㅖእᅜࡀ༡࢔ࣇࣜ࢝ࢆㄆࡵࡓ 㸦1 㸧 94.8% 5.2% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡀ⤒῭ⓗ࡟ࡼࡾ㇏࠿࡟࡞ࡗࡓ 㸦1 㸧 70.6% 29.4% 0.000

































































⾲㸰 2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝࡢ FIFA W ᮼࢆ㏻ࡌࡓฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢẚ㍑ศᯒ㸦t ᳨ᐃ㸧 
ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ W್ ຠᯝ㔞d )
ᖺㄪᰝ (N= 873) 3.85 0.520
ᖺㄪᰝ (N= 835) 3.80 0.585
ᖺㄪᰝ (N= 872) 3.64 0.796
ᖺㄪᰝ (N= 834) 3.53 0.939
ᖺㄪᰝ (N= 873) 3.62 0.732
ᖺㄪᰝ (N= 831) 3.38 0.920
ᖺㄪᰝ (N= 871) 3.64 0.632
ᖺㄪᰝ (N= 833) 3.50 0.687
ᖺㄪᰝ (N= 872) 2.95 0.993










































































ࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ാࡃ 㸦1 㸧 90.3% 9.7% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ 㸦1 㸧 92.6% 7.4% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀእᅜࡢᩥ໬ࡸ⩦័ࢆྲྀࡾධࢀࡿ 㸦1 㸧 81.8% 18.2% 0.000
⾲㸲 2010 ᖺㄪᰝࡢ༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព㸦㸰㡯᳨ᐃ㸧 
⫯ᐃ⩌ ྰᐃ⩌ ᭷ព☜⋡
እᅜ࠿ࡽぢ⩦࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ 㸦1 㸧 84.5% 15.5% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡣ㸪௚ᅜࡢேࠎࡼࡾࡶᡯ⬟ࡀ࠶ࡿ 㸦1 㸧 45.0% 55.0% 0.004
༡࢔ࣇࣜ࢝࡟⏕ࡲࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ 㸦1 㸧 92.6% 7.4% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᅜḷࡸᅜ᪝ࡀዲࡁࡔ 㸦1 㸧 87.9% 12.1% 0.000
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ୍ὶᅜࡔ 㸦1 㸧 43.2% 56.8% 0.000
እᅜேࡣ༡࢔ࣇࣜ࢝♫఍࡟⁐ࡅ㎸ࡵࡿ 㸦1 㸧 84.4% 15.6% 0.000





































2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝࡢᖹᆒ್ࡢ㛫࡟ࡣຠ
ᯝ㔞㸦d㸧ࡢほⅬ࠿ࡽ⤫ィⓗ࡟᭷ព࡞ᕪࡣ࡯࡜
ࢇ࡝ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦t ᳨ᐃ㸧ࠋࡲࡓ㸪⾲㸷ࡸ⾲
10 ࡟♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾ㸪2010 ᖺㄪᰝࡢศᯒ࡜ྠᵝ 
ᗘᩘ ᭷ព☜⋡ ᗘᩘ ᭷ព☜⋡
እᅜ࠿ࡽぢ⩦࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ 861 0.043 0.205 860 0.093 ** 0.006
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡣ㸪௚ᅜࡢேࠎࡼࡾࡶᡯ⬟ࡀ࠶ࡿ 860 -0.032 0.350 859 0.019 0.569
༡࢔ࣇࣜ࢝࡟⏕ࡲࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ 859 -0.223 ** 0.000 858 -0.009 0.785
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᅜḷࡸᅜ᪝ࡀዲࡁࡔ 862 -0.235 ** 0.000 861 0.029 0.399
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ୍ὶᅜࡔ 864 -0.145 ** 0.000 863 0.080 * 0.019











⾲㸳 2010 ᖺㄪᰝࡢ FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜ࡢ㛵㐃㸦┦㛵ศᯒ㸧 
ᗘᩘ ᭷ព☜⋡ ᗘᩘ ᭷ព☜⋡
ࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ാࡃ 862 -0.031 0.358 861 0.020 0.549
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ 870 -0.134 ** 0.000 869 0.128 ** 0.000



















ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ W್ ຠᯝ㔞d )
ᖺㄪᰝ (N= 867) 3.44 0.721
ᖺㄪᰝ (N= 835) 3.49 0.759
ᖺㄪᰝ (N= 876) 3.47 0.680
ᖺㄪᰝ (N= 840) 3.36 0.723
ᖺㄪᰝ (N= 869) 3.14 0.817
ᖺㄪᰝ (N= 837) 3.03 0.847
᭷ព☜⋡
ࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ാࡃ 1.304 0.06 0.192
ὀ㸧༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព㸸ࠕ㈶ᡂࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐࠖ㸻㸪ࠕ཯ᑐࠖ㸻
ࠉࠉỈ‽࡛᭷ព
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ 3.310 0.16 0.001 **
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀእᅜࡢᩥ໬ࡸ⩦័ࢆྲྀࡾධࢀࡿ 2.857 0.14 0.004 **
⾲㸶 2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝࡢ༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ពࡢẚ㍑ศᯒ㸦t ᳨ᐃ㸧 
ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ W್ ຠᯝ㔞d )
ᖺㄪᰝ (N= 867) 3.37 0.842
ᖺㄪᰝ (N= 834) 3.43 0.773
ᖺㄪᰝ (N= 866) 2.35 1.051
ᖺㄪᰝ (N= 836) 2.35 0.987
ᖺㄪᰝ (N= 865) 3.66 0.741
ᖺㄪᰝ (N= 837) 3.53 0.863
ᖺㄪᰝ (N= 868) 3.53 0.852
ᖺㄪᰝ (N= 837) 3.46 0.899
ᖺㄪᰝ (N= 870) 2.32 1.032
ᖺㄪᰝ (N= 833) 2.14 0.995
ᖺㄪᰝ (N= 872) 3.29 0.855
ᖺㄪᰝ (N= 840) 3.18 0.922
0.18 0.000 **3.648༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ୍ὶᅜࡔ
እᅜேࡣ༡࢔ࣇࣜ࢝♫఍࡟⁐ࡅ㎸ࡵࡿ 2.651 0.13 0.008 **
ὀ㸧༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑㸸ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ㸻㸪ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻㸪ࠕࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㸻
ࠉࠉỈ‽࡛᭷ព
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᅜḷࡸᅜ᪝ࡀዲࡁࡔ 1.729 0.08 0.084
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡣ㸪௚ᅜࡢேࠎࡼࡾࡶᡯ⬟ࡀ࠶ࡿ 0.057 0.00 0.954
༡࢔ࣇࣜ࢝࡟⏕ࡲࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ 3.170 0.15 0.002 **
᭷ព☜⋡
እᅜ࠿ࡽぢ⩦࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ 1.476 0.07 0.140
⾲㸵 2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝࡢ༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡢẚ㍑ศᯒ㸦t ᳨ᐃ㸧 
ᗘᩘ ᭷ព☜⋡ ᗘᩘ ᭷ព☜⋡
እᅜ࠿ࡽぢ⩦࠺࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ 823 0.031 0.372 822 0.076 * 0.030
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡣ㸪௚ᅜࡢேࠎࡼࡾࡶᡯ⬟ࡀ࠶ࡿ 825 -0.065 0.064 824 0.027 0.437
༡࢔ࣇࣜ࢝࡟⏕ࡲࢀ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ 825 -0.203 ** 0.000 824 -0.034 0.326
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡢᅜḷࡸᅜ᪝ࡀዲࡁࡔ 827 -0.233 ** 0.000 826 0.010 0.767
༡࢔ࣇࣜ࢝ࡣ୍ὶᅜࡔ 822 -0.196 ** 0.000 821 0.072 * 0.038












⾲㸷 2011 ᖺㄪᰝࡢ FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜༡࢔♫఍࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜ࡢ㛵㐃㸦┦㛵ศᯒ㸧 
ᗘᩘ ᭷ព☜⋡ ᗘᩘ ᭷ព☜⋡
ࡓࡃࡉࢇࡢእᅜேࡀ༡࢔ࣇ࡛ࣜ࢝ാࡃ 825 -0.037 0.283 824 0.066 0.057
༡࢔ࣇࣜ࢝ேࡀఏ⤫ⓗ࡞ᩥ໬ࡸ⩦័ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ 832 -0.096 ** 0.005 831 0.163 ** 0.000
















⾲ 10 2011 ᖺㄪᰝࡢ FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜༡࢔♫఍࡟࠾ࡅࡿฟ᮶஦࡟ᑐࡍࡿ㈶ព࡜ࡢ㛵㐃㸦┦㛵ศᯒ㸧 
－ 56－ 
 



















































































































































































































vol_69/index.html㸦2011 ᖺ 12 ᭶ 25 ᪥ྲྀᚓ㸧㸬 
Department of Education [DoE] [Republic of 
South Africa], 2003, National Curriculum 
ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ W್ ຠᯝ㔞d )
ᖺㄪᰝ (N= 870) 3.26 0.912







2.383 0.12 0.017 *
⾲ 12 2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝࡢࠕࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀዲࡁࡢ⤒ᖺኚ໬㸦t ᳨ᐃ㸧 
⫯ᐃ⩌ ྰᐃ⩌ ᭷ព☜⋡
ᖺㄪᰝ 㸦1 㸧 81.3% 18.7% 0.000
ᖺㄪᰝ 㸦1 㸧 75.7% 24.3% 0.000
ࠕࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀዲࡁ
⾲ 11 2010 ᖺㄪᰝ࡜ 2011 ᖺㄪᰝࡢࠕࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍࡿࠖࡇ࡜ࡀዲࡁ㸦㸰㡯᳨ᐃ㸧 
ᖹᆒ್ ᶆ‽೫ᕪ W್ ຠᯝ㔞d )
࠶࡚ࡣࡲࡿ (N= 520) 2.68 1.227
࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ (N= 318) 2.80 1.229
࠶࡚ࡣࡲࡿ (N= 520) 3.14 1.091












⾲ 13 2010 ᖺㄪᰝࡢ Life Orientation ࡢࠕࢫ࣏࣮ࢶࢆࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ࢺࣆࢵࢡ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑࡜ 
FIFA W ᮼ࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂࡜ࡢ㛵㐃㸦t ᳨ᐃ㸧 
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A Study of Experiences during International Sports Events and Consciousness 
UHJDUGLQJ´/LYLQJ7RJHWKHU6RFLHW\µ)RFXVLQJRQ+LJK6FKRRO/HDUQHUV 




The purpose of this study is to consider experiences during international sports events and 
FRQVFLRXVQHVV UHJDUGLQJ ´OLYLQJ WRJHWKHU VRFLHW\µ HVSHFLDOO\ SHUFHSWLRQV UHJDUGLQJ ´QDWLRQVµ ,Q
order to do so, this study analyses the questionnaire data collected in 2010 and 2011 at high schools 
in the Western Cape Province in the Republic of South Africa. Specifically, this study analyses the 
2010 questionnaires answered by learners from grade 10 and 11, and the 2011 questionnaires 
answered by learners from grade 11 and 12.  
The main results of the analysis are as follows. Frist of all, this study points out that majority 
of the learners participated in the questionnaires had positive perceptions towards the 2010 World 
Cup organized by the Fédération Internationale de Football Association (FIFA) and experienced 
SRVLWLYH HYHQWV UHJDUGLQJ ´QDWLRQVµ Secondly, this study suggests that the positive perceptions 
which the learners had VXFKDVWKH´VHQVHRIXQLW\µULJKWDIWHU the 2010 FIFA World Cup possibly 
seemed to be faded out after a year. Thirdly, this study mentions that through the analysis, there 
VHHPHGWREHOLWWOHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKHSHUFHSWLRQVUHJDUGLQJ´QDWLRQVµDQGWKHH[SHULHQFHV
during the international sports events such as the World Cup.  
In conclusion, this study discusses that there is a possibility that people can experience 
FURVVLQJERUGHUVRI´QDWLRQVµGXULQJWKH LQWHUQDWLRQDOVSRUWVHYHQWVQRPDWWHUKRZWKH\SHUFHLYH
´QDWLRQVµ ,Q DGGLWLRQ WKLV VWXG\ VWDWHV WKDW DOWKRXJK WKH UROH RI VSRUWV LQ FKDQJLQJ SHRSOH·V
percepWLRQVWRZDUGV´QDWLRQVµPD\EHVLJQLILFDQWLWLVLPSRUWDQWWRXQGHUVWDQGWKDWWKHLQIOXHQFHRI
sports is limited in terms of period, therefore it is crucial to discuss the effects of sports in a 
long-term perspective. 
 
